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Del deport a l’esport i de l’esport al deport. 
Més que una discussió terminològica
Resum
Aquest article presenta una discussió terminològica i concep-
tual al voltant dels termes esport i deport. Es parteix d’una 
anàlisi sobre l’origen i la història d’aquests termes. El nou 
Diccionari general de l’esport (2010) ha definit oficialment 
el mot esport reduint-lo a activitat institucionalitzada. N’ha 
deixat fora de la definició les activitats físiques d’esbarjo que 
no estan sotmeses a reglamentacions i que no es practiquen 
amb un entrenament programat. Haurem de recórrer a un 
terme nou per a designar aquest tipus d’activitats o és que ja 
el tenim?
Paraules clau: deport; esport; manlleus; variació lèxica; 
diccionaris
Abstract
From Deport to Esport and from Esport to Deport. 
More Than a Terminological Discussion
This article presents a terminological and conceptual discus-
sion about the Catalan terms esport and deport. It is based 
on the analysis of their origin and their history. The new Dic-
cionari general de l’esport (2010) has officially defined the 
term esport by reducing it to an institutionalized activity. 
It excludes any leisure physical activity that is not subject to 
regulations and that does not involve scheduled training. Will 
we have to resort to a new term to refer to these activities or do 
we already have one?
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cara  s’utilitza  en  algunes  zones  de  l’àrea  lingüística 
catalana  i  que  també  conserva  el  significat  d’activi-
tat  física  d’esbarjo  (lligat  al  seu  origen  etimològic). 
Després d’efectuar un compendi de  les diferents de-
finicions que s’han donat a ambdós termes des de la 
del Diccionari general de la llengua catalana (Fabra, 1932), 




















En  el Diccionari  català-valencià-balear (Alcover-Moll, 
1930-1962) se cita fent referència a Jaume I (Llibre dels 
fets o Crònica de Jaume I, p. 127): «Nos estàvem en nos-
tre  regne  en  Aragó  iugan  e  deportan»;  en  l’obra  de 
Ramon Llull se citava que «Tots tres acordaren que se 

















adquirir  per millorar  la  salut  del  rei,  que  tenia  una 
tendència  a  l’obesitat  i  una  actitud  física  sedentària 
(Carreras, 1901). 
«Lo  Rey.  Procurador  Reyal  segons  per  altra  lletra  vos 
havem escrit, nós havem comprat  ací  en  lo  territori de 
Barchinona una torre, a la qual havem mès nom Belles-






Amb  el  temps  la  paraula  deport  va  prendre  un  sig-
nificat relacionat amb el canvi d’ànim i/o de  l’esperit: 















desport  s’incorporà  a  la  llengua anglesa  com  a dis-
































A  Catalunya,  en  els  orígens moderns  de  l’esport, 




El  terme esport, el van   utilitzar   periodistes espor-
tius  com  Josep  Elias  Juncosa  (1880-1944),  que  sig-
nava  amb  el  pseudònim  de  «Corredisses».  El  1902 
Josep  Elias  havia  adoptat  per  al  català  de  La Veu de 
Catalunya  (1891-1937)  el  terme  futbol.  Aquesta  opció 
era elogiada per Antoni Viada  (1902) 
que  deia  que  «el  amigo  Corredisses 
ha  emprendido  también  la  tarea  de 
españolizar  los  exóticos  deportivos, 






ticles  de  «Sport»  que  publicava  en  la 
Ilustració Catalana  (1903-1917)  els  ter-
mes: sport, sportiu, sportiva, i en algunes 
ocasions va incloure el terme esport. 
En  aquesta  publicació  el  mot  sport 
es  va  utilitzar  durant  gran  part  del  segle  xix,  però  a 
partir del segle xx també es va començar a utilitzar de-
port, per a referir-se a la pràctica de la natació, del foot-









tiva»,  «temporada  deportiva».  L’adjectiu  deportiu,  en 
masculí,  també  era  força  utilitzat:  «company  depor-
tiu»,  «periodista  deportiu»,  «èxit  deportiu»,  «fervent 
deportiu»,  «festival  deportiu»,  «periodich  deportiu», 
«element  deportiu»,  «programa  deportiu»,  «festivals 
deportius»,  «Sindicat  de  Periodistes  Deportius»…  El 
mot deportista el trobem en parlar del «Moto club de-





seu perfecte domini de  la  llengua  catalana    i  que  va 
fer que a tot Catalunya es fes popular el nou terme en 
reproduir-se en molts dels seus articles.
La  premsa  en  català,  com  el  setmanari  L’Hereu 
(1913), incorporava la secció de «Deports»,3 però tam-
bé  la  premsa  esportiva  fora  de  Barcelona  adoptava 
capçaleres com Sabadell Deportiu: Periódic Bisetmanal de 
Sports i Teatres (1914), Lleyda Deportiva (1922), La Raça: 
Orgue del Deport Català  (1922), Mataró Deportiu  (1922), 
Penedés Deportiu  (Vendrell, 1924), La Comarca Deportiva 
(Figueres, 1926). Més populars van ser els setmanaris 




Així,  també  trobem  en  la  premsa  seccions  amb 




vocable  esport  en  alguns  textos,  però  el  primer  que 
va  utilitzar  el mot  esport  sistemàticament  i  amb  in-
tencions de «catalanitzar-lo» va  ser el mateix  Josep 
Elias que, en aquell temps, com hem dit, era un dels 
millors  coneixedors de  la  llengua  catalana. El  1918 
el  periodista  esportiu  de La Veu de Catalunya  (1880-
1937) va començar a utilitzar el nou mot amb totes 
les  seves  variants. Aquesta  apreciació  la  trobem en 
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Josep  Elias  era militant  de  la  Lliga  Regionalista  i 







com  el  Sindicat  de  Periodistes  Deportius,  el  Futbol 
Club Barcelona, el Centre Excursionista de Catalunya, 
la Federació Catalana de Foot-ball o el Reial Club De-
portiu  Espanyol,  s’hi  van  adherir.  En  aquest  sentit, 
a El Mundo Deportivo  (30 de gener de  1919, p.  1-2)  es 
presentava un article en què es deia que el moviment 
autonomista de Catalunya estava  repercutint  en  l’as-
sociacionisme  esportiu.  A  partir  d’aquest  moment 
moltes entitats  van acordar adoptar  l’oficialitat de  la 
llengua catalana. Entre aquestes es presentava un co-
municat  del  Reial  Club  Deportiu  Espanyol,  en  què 











Fabra  (1868-1948)  per  dirigir  la  normativització  del 
català.  El  1912  Fabra  va  presentar  la Gramàtica de la 
llengua catalana i el 1917 publicava el Diccionari ortogrà-
fic —Institut d’Estudis Catalans— en què es va adop-
tar oficialment el  terme  esport: «esport  [angl.: sport] 
m.; pl. Esports»  i on  també  incorporava  l’adverbi  es-
portivament,  i  la  veu  esportiu.  Un  any més  tard,  en  el 













en  locals  on  aprenen  a  jugar-se’ls  diners  i  altres  vicis 
mes reprovables que’l joc».5
Revisant  l’hemeroteca  esportiva  de  l’època,  tro-
bem que es parlava de la Secció d’Esports del CADCI 
(Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de 
la  Indústria  (1918), del Camp d’Esports de  la  Joven-
tut  Republicana  de  Lleida  (1919),  de  la  Secció  d’Es-
ports  i Muntanya  del  CEC  (Centre  Excursionista  de 
Catalunya) (1919), de la Secció d’Esports i Excursions 
del Círculo Barcelonès (1919), de la Secció d’Esports 







































































llà del moment. Per a Faura  et al. (2002), el Xut!  «va 
















primer  número  de l’esPorT caTalà  n’és  la  prova més 
clara.














deports)  i  els  relacionats  amb  l’esport,  al  voltant  del 











ple del Cicle de conferències  (c. 1927) a  la Federació Ca-
talana de Futbol, on Manuel de  la Sota va participar 
amb una xerrada amb el nom de «Esportivismes an-
tideportius  i  Antiesportivismes  deportius».  Aquest 
periodista  de  Biscaia  argumentava  que  «un  confe-




entitats  que  van  adoptar  l’adjectivació  deportiu:  Club 
Olot Deportiu, Club Deportiu  Júpiter, Club Deportiu 
Europa, Club Deportiu Mataró, Valls Deportiu, Farnés 
Deportiu,  Club  Deportiu  Lleidatà,  Catalunya  Depor-
tiu (Lleida), Club Deportiu de Mora, Ateneu Deportiu 
(Sant Feliu de Guixols), Club Deportiu Olímpic, Unió 





talana  és  ja  d’un ús  general  i  pot  considerar-se  una 
adquisició  definitiva  de  la  llengua,  és  qüestió  d’es-
criure’l a  la catalana, sempre, però, que  la seva pro-
nunciació  no  sigui  massa  allunyada  de  la  que  té  el 
mot en la llengua originària. Així, el mot football, que 
sona  futbol,  és  avui  admès  per  tothom,  escrit  futbol, 
grafia  que  té  l’avantatge  de  no  afavorir  (com  feia  la 
grafia  anglesa)  la  pronúncia  football»  (Conversa  356 






també  es  donava  en  la  llengua  castellana.  Singular-
ment,  a Catalunya,  a  través  de  la  revista  Los Deportes 
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Amb el Diccionari general de la llengua catalana (1932) 
es va adoptar definitivament com a normatiu el mot 
esport.
3 Els termes deport i esport en els diccionaris
La definició del terme deport la trobem, al  llarg de la 
història, en els diccionaris següents:
•	 En  el  Diccionari català-castellà-llatí-francès-italià 
[DCCLFI] (1839, p. 647), apareix com a «Deport. 
S. m. ant.  Divertimènt,  recreació,  passatèmps». 




•	 En  el  Diccionari general de la llengua catalana 
[DGLC]  (Fabra,  1932)  té  la  següent  definició: 
«Deport: m.  Recreació,  esbarjo,  comunament  a 
l’aire lliure». També s’incorporava «Deportar-se: 
v. pron. Lliurar-se a un deport». 
•	 En el Diccionari de la llengua catalana [DIEC], Ins-
titut d’Estudis Catalans  (1995) o  en  el Diccionari 




Gran diccionari de la llengua catalana [GDLC] (Enci-
clopèdia  Catalana,  1998)  i  en  el  Diccionari de la 
llengua catalana [DIEC2] (IEC, 2a ed., 2007). 
•	 El Diccionari valencià on line [DV] té l’entrada deport: 
«Recreació, comunament a l’aire lliure».
•	 En  el  Diccionari català general  [DCG]  de  Miquel 
Arimany  (1965) deport  s’expressa  com a  «Recre-
ació,  esbarjo  amb  exercici  físic,  i  com  a  prova 




•	 En el Diccionari general de la llengua catalana (Fabra, 
1932)  el  terme  esport  es  concreta  com  a  «[angl. 
sport] m. Joc o exercici corporal en què es fa prova 








•	 En la setena edició del Diccionari general de la llen-
gua catalana  (Fabra,  1981,  15a  ed.)  continua  la 
mateixa definició de 1932.





•	 En el Diccionari de la llengua catalana (IEC, 2a ed., 
2007) per esport s’entén el següent: «Exercici cor-
poral d’agilitat, destresa o força, que es practica 
individualment  o  en  grup,  amb  intencionalitat 
lúdica  o  competitiva  i  seguint  unes  regles  esta-
blertes».
•	 En el Gran diccionari de la llengua catalana (Enciclo-
pèdia Catalana) esport es defineix com l’«Exercici 
corporal  practicat,  especialment  a  l’aire  lliure, 
per afecció, competició o exhibició»; com també 






•	 Recentment, el Diccionari general de l’esport [DGE] 
(2010) —TERMCAT— concreta que esport és una 





Aquesta  última  definició  de  esport del  Diccionari ge-
neral de l’esport  (2010)  circumscriu  el  seu  significat  a 
l’activitat institucionalitzada i programada, i elimina 
alguns dels caràcters expressats en les anteriors defi-














recreació» —ètim:  derivat  postverbal  de  deportar—  i 
que el  terme deport continua apareixent en els dicci-



















rismes  només  per  a  cobrir mancances  conceptuals. 
No hi ha  cap dubte que  el mot  esport  és un manlleu 
força  arrelat  i  normativitzat  en  la  parla,  però  el  seu 
significat no està fixat d’una manera clara.
Avui el TERMCAT, en l’entrada esport, limita aquest 
significat.  No  podria  ser  que  això  conduís  també  a 
l’ambigüitat  i/o  a  la  contradicció  en  les  interpreta-
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cions  legislatives  i  jurídiques  dels  textos  normatius 




glamentades  i  institucionalitzades.  Quin  sentit  té, 
doncs, no incloure-les com a significat del  terme es-
port en el diccionari especialitzat?
Potser  ara  molts  haurem  de  tornar  al  deport  per-
què —segons se’ns diu oficialment— no fem esport. En 
l’àmbit cultural el deport  representa, creiem,  la  iden-
titat i l’autenticitat de la llengua del poble i de la seva 
història;  podria  representar  el  reviscolament  d’un 
mot que popularment ha donat cabuda conceptual a 
una  infinitat  d’activitats  físiques  i  recreatives,  jocs  i 
pràctiques d’exercici físic.
Proposem, finalment, i segons tota l’argumentació 
exposada,  aquestes  dues  alternatives  que  donarien 
una definitiva coherència  terminològica a  les accep-
cions de esport i deport:
•	 o bé la coexistència d’ambdós termes, esport i deport, 
al Diccionari general de l’esport, l’un referint-se a l’ac-
tivitat  física  institucionalitzada  —segons  la  seva 
actual  definició—  i  l’altre  a  l’activitat  física  d’es-
barjo, respectivament;
•	 o  bé  donar  (també  en  el Diccionari general de l’es-
port) una àmplia definició del mot  esport, on  tin-
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